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lentőségével vonultak fel politikai tevékenységükben, íme a R o c k e f e l l e r -
-alap adja meg a választ. És hány és hány ilyen komoly kezdést, becsületes tö-
rekvést igazolhatna az elfogulatlan közvélemény, ha a politikai tréfacsinálók 
mindent el nem követtek volna le járatásukra! Talán tanulságnak is hasznos lesz 
-a R o c k e f e l l e r - a l a p adománya! 
Az „Egy nap kultúrpolit ikája" eseményeit azzal a tudósítással zárhat juk 
le, amit a szegedi egyetem K l e b e l s b e r g - e m l é k t á b l á j á n a k leleplezéséről kö-
zöl tek a lapok: 
. . . A miniszter a g ö r ö g t r a g é d i a d r á m a i a l a k j a i h o z 
h a s o n l í t o t t a a z e g y e t e m m e n e k ü l t t a n á r a i t , akik lelkükben 
magukkal hozták a jövőbe vetett hitet és magyar határok minden szeretetét, 
majd Szeged város áldozatkészségéről emlékezett meg s hivatkozott a Rockefeller-
alap 155.000 dolláros a jándékára, amit szintén a z e g y e t e m t a n á r i k a -
r á n a k t u d o m á n y o s m ű k ö d é s e é r d e m e l t k i . Végül kijelen-
tette, hogy mivel a magyar nemzet bizalmából mintegy a magyar kultúra zászló-
vivője, tehát erre a zászlóra teszi le a kitüntetést, amely a tanári karé és a ta-
nulóké. 
(Szeged.) 0. E. 
CSATHÓ ÉS A VIDÉK. 
Abból az alkalomból, hogy a Felhők 
'lovagját a szegedi Városi Színház elő-
adta, bemutatjuk a szegedi sajtó véle-
ményét C s a t h ó legújabb darabjáról. 
(Délmagyarország.) A színház érthetetlen, sőt lehetetlen műsorpolitikájá-
ban C s a t h ó Kálmán színművét mutatták be — siralmasan üres nézőtér e l ő t t . . . 
C s a t h ó Kálmán a letűnt szalonok és dzsentri-allűrök írója, aki nem talál prob-
lémát magának mai életünk kétségeiben, aki a régi regények valószínűtlen szí-
neivel fest és talán el sem hiszi, hogy ezek a színek megfakultak, sőt eltűntek 
"verejtékes életünk viharában. Megállott életképek, mereven és idegenül — mint 
egy Margitay-kép . . . Hol van már e z a k ö n n y ű , u r a m b á t y á m o s 
v i d é k i é l e t és hol vannak ezek a poros figurák? És vájjon voltak-e va-
l a h a ? 
(Szegedi Napló.) A Felhők lovagja regény volt, mielőtt színmű lett volna 
belőle. Kár volt a — benzinért. Ez a színpadi kényszerleszállás végzetes követ-
kezménnyel jár t : a deszkákon összezúzta magát a felhők lovagja és C s a t h ó 
Kálmánnak, a szerzőnek, d r á m a í r ó i p r e s z t i z s e súlyos sérüléseket 
szenvedett. 
(Szegedi Uj Nemzedék.) Alig negyed ház volt kíváncsi a Te csak pipálj 
Ladányi után az első Csathó-premier-re. S akik otthon maradtak, azoknak volt 
igazuk. A Nemzeti Szinház kiváló rendezője és írója nagyot zuhant ebben a da-
rábjában. Nehéz volt ráismerni. Meglehetősen p i k á n s t é m á h o z n y ú l 
a Felhők lovagjában . . . A kidolgozás — korábbi C s a t h ó-darabok gondolatai-
nak megismétlése ellenére is — zavaros. Ez a színjáték m é l t a t l a n a z 
• o r s z á g e l s ő s z í n p a d á h o z is, amelyén — érthetetlen módon — elő-
ször színrekerült. A vidéki magyar színházak csak a p e s t i s z ö v e g e z ő k 
szemében züllöttek oda, hogy bennük a ficsúrnak megrajzolt pilóták egyetlen 
este minden elképzelhető eredményt elérjenek. S azt hisszük, a C s a t h ó fan-
táziájának fölösleges a b u d a p e s t i j a s s z ó k nyelvkincsét kölcsön kérni. 
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